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平事
・． ・－． ． 
キト J采 徳貞 イ降山 守 横渓 新安 嵐校 瑞雲
所
山 j同 山 興保・．． ・－
訪 真木 新 麟正 興富 丹高楊淵原昌 林生
｛苔乃 行 川昌－－． 
延 望 I青 沃 臨渓延平連峯 玉陽 汀 i間 原 i同・． 属
ヌじ 金剛 竹 竜化 薬水甘泉 乾｝｜ 山 j包 ・．
ホ満”l、きて 羅交 雪τZ皆五ず 寸入宅 平安 蒼峯 竜根 可 j幸－． 
新 維 日月 史直 呑碧 豊葛 山興 安 j皮 陽 駅・．
位羅 大 楽豊 好善 烏原 原JI I 江 －． 
所串 f号 安 徐糧興安 方主民7 JI I ・．
珍主，Z司与巳 大昌 雲交原由 舎春
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